释“以明” by 张和平
¹  /重言0 ,当从曹础基先生说, 即/庄重之言0 ,属于/直接论述作者基本观点的话。0 (参见曹础基5庄子浅注6 ,北京:
中华书局 2000 年版, 第 417页注¹ )
º 参见涂光社5庄子范畴心解6 ,中国社会科学出版社 2003 年版,第 120 页。
释 /以 明0
张和平
(厦门大学 历史研究所,厦门  361005)
一、问题的提出
5庄子 #齐物论6是庄子以/ 重言0形式表述其





















详的,如: /明白四达, 能无为乎?0 [ 2] ( P21)、/复命曰
常,知常曰明0[ 2] ( P35)、/不自见,故明0 [ 2] ( P48)、/知
人者智,自知者明0[ 2] ( P73)、/ 见小曰明,守柔曰强0







的注文中即谓: /明, 即5老子6-复命曰常, 知常曰
明.之-明. 。懂得追溯到根本的虚无之道那里去,
就什么是非、真伪都解决了。0 [ 1] ( P21- 22 注九) (按:
/都解决了0实即/都搞清楚了0)。杨国荣先生亦
谓: /庄子强调-明大道. (5庄子#天道6)、-正则静,
静则明, 明则虚. (5庄子 #庚桑楚6)、-莫若以明.
(5庄子#齐物论6) ,等等,此-明. 与5老子6-知常曰
明. 之-明. 在合乎统一之道这一点上,无疑前后相
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而是说,儒墨的争吵毫无意义, 他们的是非根



















¹  /袭明0 :按5老子6第二十七章: / 常善救物, 故无弃物,是谓袭明0。/袭0 ,当从清宁子先生说,训为/ 含藏0或/ 隐藏0
(清宁子5老子道德经通解6, 厦门:鹭江出版社 1999 年版, 第 60 页) , 即作/ 不用0或/ 停止使用0解 。/ 微明0与/ 袭
明0同义(参见清宁子5老子道德经通解6 ,厦门: 鹭江出版社 1999 年版, 第 79 页)。很显然, / 明0在这里是老子所
不提倡的,具有否定的意义。
º 我们注意到,5庄子6书中与/ 以目0、/ 以明0相对应的概念便是/大目0 (5庄子# 徐无鬼6 )、/大明0( 5庄子# 在宥6) ,
这里的/ 以0( /已0 )与/ 大0都蕴含超越之意,意即: 只有停止(超越)了人的有限(耳目)之/ 明0方能获得超越了片面
与狭隘之见的大视野、大胸怀。可见, /目0与/明0尽管是庄子所否定的对象, 但他对超越了/ 目0与/ 明0的/ 大目0
/ 大明0却是肯定的。故而,5庄子6书中/ 明0呈褒义并用作哲学范畴时, 此/ 明0 当即/ 大明0之省, 与/ 大明0同义。
庄子否定/ 明0却肯定/ 大明0 ,这与他否定/ 方0 (按5庄子# 天下6 : / 天下之人各为其所欲焉以自为方。0 )却肯定/ 大





于人,其功外也,不亦悲乎!0 [ 1] ( P484) / 是故骈于明
者,乱五色、淫文章, ,0[ 1] ( P120)/说(悦)明邪? 是
淫于色也。0 [ 1] ( P327) /彼至而不论,论则不至;明见
无值,辨不若默。0 [ 1] ( P327) /故目之于明也殆,耳之
于聪也殆,心之于殉也殆,凡能其于府也殆,殆之成
也不给改。0 [ 1] ( P381)不仅如此, 一些与/明0有关联
的字如/光0、/耀0、/彰0、/昭0在庄子笔下也都因此
成了贬义字: /失吾道者, 上为光而下为土。0 [ 1 ]
( P148) /夫内诚不解,形谍成光。0[ 1] ( P472)/是故滑疑
之耀,圣人之所图也。0 [ 1 ] ( P26 ) /是非之彰也, 道之
所以亏也。0 [ 1] ( P26)/道昭而不道, 言辩而不及。0 [ 1]
( P31)尽管庄子偶尔也曾在肯定的意义上使用/明0,
所谓/明于天, 通于圣0 [ 1] ( P184)/正则静,静则明, 明
则虚0 [ 1] ( P355)等即是, 但相比较而言, /明0在5庄
子6书中总体呈贬义却是不争的事实,尤其是出现
在哲学范畴中的/明0,通常情况自当更是如此。
三、/ 以明0当即/ 已明0亦即/ 含其明0
既然/明0在这里理当是一个贬义字, 相应地,
/以明0之/以0也就不能作/用0解, 否则, /以明0就





定, 依据有二:其一,按5庄子 #德充符6: /彼为己,
以其知得其心, 以其心得其常心。0 [ 1] ( P72)句中的
/以0字若取其本义,则/以其知得其心0就只能解作




/以0取其本义不同, 王博先生的解读则是: / 两个
-以. 字似乎都该读作-已. ,也就是停止。只有停止
了知和心,才可以得到常心, 才可以在喧闹的世界
中保持心的不动。0 [ 6] ( P62)此解可谓词理俱顺, 甚
确! 相似的表述还见于5庄子 #徐无鬼6: /以目视
目, 以耳听耳,以心复心。0 [ 1] ( P378- 379)/以心视心0
与上文/以其心得其常心0当即同义, /以目视目, 以
耳听耳0意即:要停止以明察为务的视听之/明0, 务
必做到反视内听, 故/ 以目0实即/以明0亦即/ 已
明0º。其二, 5庄子6一书的确就存在类似于/ 已
明0这样的表述, 按5庄子#天下6: /以为益于天下
者,明之不如已也。0 [ 1] ( P494) /明之不如已0与/莫若



















































5庄子6书中提到的/含其明0 [ 1] ( P136 )、/黜聪明0 [ 1]
( P107)、/无擢其聪明0 [ 1 ] ( P141 )、/ 吐尔聪明0 [ 1 ]
( P151)、/杜德机0 [ 1] ( P114 )、/抱汝生0 [ 1 ] ( P342 )、/ 葆
光0[ 1] ( P32)、/合其德0 [ 1 ] ( P267 )以及/光矣而不耀0
[ 1] ( P225 )、/ 德不形0 [ 1] ( P80 )、/ 藏其德于己0 [ 1 ]









¹  转自曹础基5庄子浅注6 ,中华书局 2000 年版,第 21- 22 页注[九]。
º 此当即庄子/外物不可必0 (5庄子# 外物6)的思想,与此思想相呼应的便是庄子所谓/ 臭腐复化为神奇, 神奇复化
为臭腐0(5庄子# 知北游6 )的万物流变观。
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